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Abstrak  
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan merancang data warehouse untuk 
departemen finance, accounting, dan purchasing pada PT. Panarub Industry. Metodologi 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis yaitu studi pustaka, wawancara, 
observasi, dan kuesioner serta metode perancangan Nine-Step Methodology. Hasil yang telah 
dicapai dari penelitian ini adalah terbentuknya suatu sistem data warehouse yang datanya 
dapat dilihat secara summary maupun drill-down serta multidimensional. Simpulan dari 
penelitian ini adalah data warehouse merupakan suatu cara atau metode dari suatu database 
yang berorientasi kepada subjek, non volatile, time variant, dan terintegrasi yang digunakan 
oleh para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah dan penerimaan laporan untuk 
pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena datanya yang bersifat summarized. 
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